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Uzès
Moulin du Tournal
Date de l'opération : 1995 (EV)
1 L’équipe  de  la  société  archéologique  de  l’Uzège  animée  par  Jean-Pierre Beaumont  a
poursuivi le dégagement de la trace de l’aqueduc sur plusieurs centaines de mètres en
direction du mas de Préville. Le canal, tantôt installé dans une entaille creusée en « L »
dans le flanc gauche de la paroi rocheuse du vallon d’Eure, est construit par endroits sur
un massif de maçonnerie dont les profondes fondations s’enfouissent dans les alluvions
déposées par l’Alzon. Son relativement bon état de conservation permet d’apprécier, au
cours d’une promenade ombragée, le radier, l’enduit latéral et le solin d’étanchéité en
opus signinum de la partie basse du canal. La partie supérieure, très rarement conservée,
n’a pas permis de déterminer avec certitude la présence de regard sur ce tronçon.
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